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ÁREAS METROpOlITANAS DE ESpAñA. lA NUEvA FORMA
DE lA CIUDAD*
Son muchos los trabajos que están apareciendo en los últimos años en torno a 
investigaciones realizadas sobre el sistema urbano español. Y no se trata meramente 
de recopilaciones de datos genéricos sobre el fenómeno urbano, sino que abordan, 
desde una nueva perspectiva de análisis, los insuficientemente conocidos y complejos 
fenómenos que aparecen y se desarrollan en las últimas décadas en esta parte funda-
mental de nuestro sistema territorial. Un buen ejemplo de esto que comentamos lo 
constituye la obra que nos ocupa: «Las áreas metropolitanas de España. La nueva 
forma de la ciudad», trabajo editado y coordinado por el catedrático de Geografía 
de la Universidad de Oviedo Fermín Rodríguez Gutiérrez. La obra, publicada por la 
Universidad de Oviedo en edición rústica, divide sus contenidos en cuatro capítulos.
En el primer capítulo se aborda el fenómeno metropolitano en España desde una 
perspectiva integral y holística, buscando en el estudio de casos concretos la demostración 
de las teorías expuestas y sustentando sobre el mismo una comparativa crítica sobre los 
distintos modos de hacer ordenación del territorio que hay en España (concretamente 
en relación con los espacios metropolitanos). De este modo, con la colaboración de 
expertos en territorio procedentes de las diversas ciencias que tienen entre sus obje-
tivos abordar sus problemáticas esenciales (geógrafos como Manuel Valenzuela, J.M. 
Serrano o Joseba Juaristi; sociólogos como Jacobo Blanco, arquitectos como Juan J. 
Predayes, o economistas como Joaquín Arce), estudia en lugares concretos y a par-
tir de diversos ejemplos regionales, las distintas vertientes que muestra la compleja 
realidad de la metropolización de las ciudades en España. Destacamos en este punto 
el  apartado  dedicado  a  las  áreas  metropolitanas  andaluzas  (con  especial  referencia 
al caso sevillano), escrito por la Jefa del Servicio de Planificación Subregional de la 
Junta de Andalucía, la geógrafa Gloria Vega González, en el que se hace un repaso 
moderadamente crítico a la evolución tanto de las principales áreas metropolitanas de 
nuestra región, como a los procesos planificadores puestos en marcha en torno a ellas 
en las últimas tres décadas.
La segunda parte del libro se centra en lo que podríamos llamar «los desafíos» del 
hecho metropolitano en España, entendidos como el resultado de la evolución vivida 
a partir de la conformación urbana histórica que hemos heredado y que, al superar-
los, nos deben conducir a un nuevo modelo de ciudad, regido por los principios de 
sostenibilidad y habitabilidad que, por otra parte, ha brillado por su ausencia durante 
tantos años en la gestión y expansión de nuestras ciudades. En esta parte del libro, 
que se corresponde con los capítulos segundo y tercero, se aborda, en primer lugar, 
el «derecho» a la ciudad, los nuevos modelos de desarrollo urbano sostenible, y las 
posibilidades de desarrollo territorial que se derivan de una correcta implementación 
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de los principios antes citados en el nuevo modelo de ciudad que el post-capitalismo 
está creando. Por otro lado, y a continuación de lo anterior, se incide en una pers-
pectiva fundamental en la ordenación y la viabilidad de nuestras ciudades, como es 
la movilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, contando en este apartado 
con aportaciones tanto de tipo regional y centradas en casos concretos (el Principado 
de Asturias, la conurbación de Mieres), como referidas a conceptos generales en re-
lación con el debate que, en los últimos años, se ha abierto sobre las posibilidades, 
limitaciones y los costes derivados de implantar una movilidad de tipo sostenible en 
espacios metropolitanos.
Finalmente, como reflejo en un estudio de caso de todo lo anterior, los portavoces 
de los grupos políticos asturianos aportan tres visiones particulares sobre la denomi-
nada área metropolitana de Asturias, entendida como la sección principal de la red 
urbana de esta región española, sobre la que se establece un debate científico en torno 
a conceptos como el de sostenibilidad en espacios metropolitanos, la aplicabilidad de 
la noción de «ciudad-región», o si verdaderamente se trabaja en la ordenación del 
territorio vigente en pos de una real cohesión social y territorial. Todo ello, junto con 
otras reflexiones como las incluidas en el original apartado elaborado por J. Aréstegui, 
que nos habla, debido a factores administrativos, sociales, y de integración territorial, 
de la «imposibilidad» de un área metropolitana asturiana.
«Áreas metropolitanas de España. La nueva forma de la ciudad» se erige, en defi-
nitiva, en referencia obligada para entender más y mejor la dimensión y características 
de los distintos procesos de metropolización que actualmente están funcionando en 
España. Junto con ello, aporta un interesante estudio —aunque no exhaustivo— de 
comparativas regionales, siempre desde un punto de vista multidisciplinar en el que, 
además, son incluidas reflexiones y referencias a temas de máxima actualidad y per-
tinencia en el debate científico actual en esta materia.
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